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ARO DE 1863- Miércoles h6 <fe -DiciomljrB. 
iVOMKUO 150. 
DE LA PROVINCIA iD? LEON. 
• ¡ M I 
Se'siueribe en l a Ite'dacoion ¿¡isa Je I ) . JDÍÉ IT. LlÉmiSiin.—calle de pla tur ías , n . ' 7,—}á 90 ira. al año . hÓ el wineatre -y 30 •>( trimestre en la capital. 
! • «óuueicjs se ' i i iuenaráa 4 pedio wat linea p i ra lojs siucritores,'y un: real l ínea p r t a l(»[qiié nA tó <e»n.: 
•íueiiii qm los Sres. i la í ldés y Seoreturios miiilian los húinmit ¡M Bole-
tín i/iie eomspiiiiiluu al distrito, ilispomlrdic i¡ite se fije tut ejnMplnr m el'sUio-
de costumbre, donde periiMimerá hasta el recibo del número sii/uiente. 
I 
• Los Secretarios cuidarán de conservar Ios-Boletines coleccionados ordena • 
de bute para su eiteaitdermeúm i¡tte deberá veri/icarse cada año '. León ' Ú e « 
Set.mmre de 1860.—GENARO'ALAS:»' 
M l D I i M I A DEL CII.WBJO ílE jllMÜIliüü. 
S. M . l irReii iá nuestra'Scftora 
[Q. \ ) . G | y su ¡iu¡;usl.u,-l¡wtl f a -
mi l i a uouiiiiúaii eti Cí-la corle sin 
novedail un su ii i i | ioi ' laii le s:iluJ. 
! DEL GÓB1EUNO 1)15 ,PRO,VÍNCÍÁ. 
Núin. Wó 
, 1) irecciOH general de, A ilministracipn. 
P'llESOPüESTOS. 
Enl ie lo< (inisiiiiuoslos a i l i c ip -
• n a l i * i'üníiliilóS'jHir !ós 'Alcáldé,s' n: 
eslu Gubiei nó de provnicui, á con-
DISTLUTO MUNICIPAL ülí 
seoucncii.i dn hi uircitlar del mis-
uní..fccliá \ ó de Novinniliro ú l l i -
•i i io, inser ía un el uúmuro l-^S del 
: l i u l i ' l i n i i l i c ia i , se idjsui va ijucs no 
'ncunipaAun' á aipisllos. las' c e r l i l i -
i'aciuuHü de las :antas di: arijileo y 
iiiiutdaciimi's de gaslos é i i igresús 
i i | i ie se ndierei ' la l leal ónlei i de 
óO il i- Jul io de 1851) y circular de 
' la 'Direci i i i in ¡j¡eiieni¡ fonlia' t í í rió' 
Jlaizo de' lSOO, IHililicadiis en (os 
. ¡•úmVrcisi .ptí y 45 dó lus Bulmínes 
iilicialés leipcjctiyag, i lus ¡u'ilicii-. 
«lus u ñ e s . La iui|vi)i't!i:ii:¡a de osius, 
ilnc-mcutos es graiirii1; y para 
a|ircc¡!ii'la basta lijarse con alguna 
(li'leucii.ii| en i|tie con ellos se viene 
desde luédü ¡eii cunoiiimienln del 
esladu de lüs.gaslos é . ingresus ¡aur. 
lorizadus'en el presupuesto del a ñ o 
ai i lcr iol ' , para eiila:¿ai' las resaltas 
de. unos y o l ios , pur medio del adi-
ciunal, aun el [ii'esu|iuesl!> Oi'diua-
n o vigente; asi .ijueno.puede pres-
ciiidnse ile unir á aquel ms i'el'en-
dus cer l iücados . y rK|uidactuues, 
adviit ieinlo l i ini l i ien á lus Alcaldes 
y Secretarios ijue con imi l ivu de 
lii.,iallt'r.iei.uii .,,del -alio-: e u o n ó m i -
cu, las leclias de :ai | i iellüs Inin vu-
i'ia^dn, deliiendo cimiputiii'se e l - p r i -
. ^ . i 5 ¡ l ' . « i l # i ! ^ t o ^ : I . J f c < ^ e ^ J M ^ , 0 
y el seguiidii'í igual dia de Setiem-
nre, en (|iie ¡¡o. cierran del ini t iva-
iiieute lus pagos y re i -aui lamn del 
"presii|futisto:' ¿(nífiri me á los I tea-
Uis d i x r e t ó s y ón lenUle o l de U.o-
lubre dej an j ú l l imo . 
Para que dichas aulnriilades y 
empleados puedair cunipl i r coñ 
exactitud este servicio, del que nn 
son escusables en .manera alguna 
según i|uuilii indicado, les encargo 
cunsullen jas niencinnadiis d i spo-
siciones y los inojlelos que á conti-
nuaciou se ¡user iau ; en la i u l e l i -
irencia que de no ajustarse es l r i c -
tameule. á unas y o í ros , les s e r á n 
ileviiellas. los respeulivos presu-
puestos ailieionales para su refor-
mar siendo TKspiins'nlile's "de- los 
gastos y perjuicios que con tal m u -
livo se ongii iei i á los 'Ayuii tainieiw 
los. León 14 rie Diciembre de 
•1805.—Salvador Muro. 
PARTIDO DE PROVINCIA. DE 
LIQUIDACION general de los gastos autorizados á este Ayuntamiento en el presupuesto (le 181» donle se es-presa lo pagado por m o n d» cada crédito 
Imst» 39 da Jimio en qne terminó el ejercicio lie iliclio-presiipneslo, y lo stitisfeclio dentro de los-tres'meses de ampliación eu qoe continúa abierta la 
cuenta hasta 30 de Setiembre del año actual, lecha en que qu¿daron deíbiitivaménte ciTi-ados i;is pagos de los servicios reulizudos durante el año ante-





Sueldos de los empleados y profesores 
tíiciiltativos titulares . 
Material de Oficinaa' é . impresiones, 
comprendidos los gastos de las cuen-
las del común y correo. . . . . . . 
Snscriciones autorizadas., 
Conservación y 'reparación.del edificio 
que ocupa el Ayoritamiento. . . , 
Idem id . de sus electos y moviliario. 
Gustos qoe originan las quintas. . . 
Idem las elecciones municipales, pro-
vinciales y: de diputados á C ó r t e s . . . 
Gastos tnenoces de IftftCftaías Consisto-
ríales y representación del Ayun-
tamieuto en los actosylfjstiyidades 
públicas , • • , , , 
Gastos'de la Comisión de evaluación 
de la riqueza territorial) del distrito, 
según su presupuesto especial,. . . 
Suma. . ; , . 
CREMTOá 





con cargo á los 
misinos basta 
el 30 de Junio, 
lleales- Cén. 
IDl-M 
en oí piiriodo de: 
anipliacion hasta 
el 30 de Setiembre. 
Jicales. Cén 
SATlSlíECHO- DE ECONOMIAS 
OBLKiACIONiSS 
peiidienlesduipago 
ipoí- a» haberse in- que pasan á la 
menos á la lecha ¡ vertido el crédito, relación del auieio-
eu queso cerraron ó nohaber sido ne- nál cnnio 
cesario el aislo. | RíiSULTAS. los pagos. 
Reales. Cén Reales 
CX cantiituacion fyurard» iodos los dañas ¿ijiilúlos y aiiiculos por W mismo ór-Jen que-tstáii eiiloscjemplnKi impruós de presupuestos remitidos J 
CAPITULOS DE GASTOS. 
1." Ayunlamiento . . . 
8.* Policía de seguridad. . . . - • . . 
_3. ' Policía Urbana v Rural 
í.' Inslruccion publica 
.S." Bimeliconcia, . . . . . . . . . . , 
.6." Obras públicas.. . . : . . . ¡ . 
i ' . ' Coireccion publica. . . . . . • -
8. ' Monles. 
!».' Cárgás . ' . ' • • •• • • 
•10.' Volunlarios de nueva conslruccion.. . ;... 
. . 1 1 / Imprevistos.,. : . . • 
12. ' , Hesiillas do prcsupuoslos anlenores por 
adición. 
CREDITOS PAGADO 
aulorizailos en p| con cargo<i los mis-
presupuesto del 
aflo de 186/ . . 
¡leales. Cén. 




en el periodo ilcam 
pliacion liasla el dO 
de Setiembre: 
¡leales. Cén 
i t OHLHIACIONKS 
S A T t S F r a O IÍE ECONOMIAS ¡pciidieiiles de papa 
por no haberse m- que pasan a la re-
menos a la fucliaVPI'III)I> «1. crdlilo.Ilación del adicional 
que se cerraruit n no haber sido ne 
los piigos . cesan» el gaslo'. 




Total. . . . . .:. ' : . : . . . . . . . . ) 
Consta, pues, que el credid» lolal quo ha de pasar al adicional en la parto do resultas por obligaciones sin satisfacer al cerrarse definitivamente el ejercicio en 31 
de Marzi» 'último, importa la cantidad de «. ' .vn, . ' . ; , , , : " ' ' \ ' : ' " ' . ' "•• la cúiil se refundirá 'en el presupuesto ordinario aprobadojiara 
ISIi . a lili'de abrir iniévamenlc los pa¡;ós ciin carjjó a la relación 'n'úirt,' ' .' ; á(juebiiií(lélrasladárselascanlíila(lesquecoinpreiidela till¡nia<asilláde esl^ liíjuidiirímt. 
Y- para que sirva dé coraiiróbanleal'capílúlo Xll;de:losgastosl(lel ejercicio' iicl presupuesto corriente, lirmali el-preséntf documenlo el Alcalde, Presidente del 
Ayunlamiento, como Ordenador de los iiagosi el secretario delmismo. como Interventor, y el: Depositario de los fondos municipales, como Pagador, en ' ; 
\ . ' B . ' . 
E l Alcalde, 
Él ;Pepositario',. El InlervetUor. 
' : NOTA Como' In» Resullas correspondientes a los presupuestos especiales do Bontdicencia han de figurarse en el capitulo Vi del presupuesto da gastos, se rebaja del 
importe lolal de la úllima casilla de esta' liquidación la cantidad do . i . i -i . á-que, ascienden las obligaciones pendientes dé pago por él cóncepló expresado, 
viniendo á quedar el lolal que por Resiillas del presiipncsío del aBp,ú|liráií hade consignarse.en elart 1." dei.capjluln.Xll/en la suma de 
ADVEUTlífsClA. En esta liquidación no será de abonó,'ni poricppsigiiienteíje 'consignara- entre los-gastos, cantidad lilgnna que exceda del crciiilo aulorizado para' 
cada uno délos artículos del presupuesto Cnaiulp por causas ¡n'evilafyfcs ,v porque lo ciíija impci'ioíámcnte el.servicid, hayá iniccsidnd de mayor suma que la présenles-
• la en alguno di; tos gastos obligatorios." se cumplirá con loqucesla maudiido respecto de este particular por la Iteal orden de 30.de.J(iliode 18o9.' y por la circular de la 
Dirección general de Admimslracion local de 12 de Marzo de 181)0. • • - •• i -•• > 
relativas á las cantidades que figuran:en las casillas' donde.se dctallani las. economías, y las:obligaciones .pendientes ,de,pa-
goy expltcando lafe causas de que procedeu.-' : ' i - • • • 
ECONOMÍAS.. . ' : • ' . ' . ' . ' ; ; ; ; . : • ' • ; . •;. c •• 
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 
DISTRITO MUNICIPAL DE PARTIDO, DE; PROVINCIA DE 
Í .IQUIDAClplí general de Iba-ingresos áutórizados á este Ayu'ntamiünto en el presnjraesto de 186 ,- dojide se empresa lo recaudado por razón ••ia' cada 
artículo hasta 30 de' Junio en qué terminó el ejercicio ds dicho presupuesto, y además la ' parte qiie se ha realizado durnnte el periodo de'ampliación 
qne-coucjuyó en'30 da Setiembre, fecha én la cual Se cierra 'defiijitivaiij'eúte 'la r ecaudac ión 'pa ra pasar como W'Sii/íos'los créditos no realizados y que 
se consideran cobrables, al adicional que ha de refundirse en el ordinario del presente u ñ o de 186 ,' ya.aprobado 
2. ' 
-t i l 5 • , (X 
INGRESOS. 
Recaudado; por 
Ingresos autoriza-.lcueitla de loa mis-
dos en el praiipues- mos hasla el 30 de 
lo de íífti . Junio 
Producto líquido délas fincas, cen-
sos y demás bienes no euaje 
nados basta el d í a . ' . . .' . . 
Kenta del;3pcr lOOdejlnsins r ip 
cienes inlransleriblpa entrega 
das á este Municipio en repre 
senlacion de los bienes enaje 
no deis ó consecuencia de lóele 
ytt dedesoirortizaeion. ; • . . 
Inteieses de otrisefectis póblicós 
de propiedad del común. 
Suma 
Reales cén 
Idem en el periodo por mayor produc-ique resulla inco-
de ampliación hasla lo en' los ingresos bfablivóseconsidC' 
el 30 de Setiembre copsigiiados. ra de dudoso cobro 
Reales, i cén 
.Recaudado de mas 
' j . ... I Idéii, de menos por 
Idem de menos en! lo peiidienle de re-
31: de Marzo por lo cauilai'ion'eii 31 ile 
¡leales.' cén. ¡Iraléí.' - .cén. Reales, 
Mai7.o,,(|uc se con-
sidera cobrable y 
pasa al adicional co-
mo resullas. 
Reales; cent-
coi tiHuaek*- f tM*rái i \ lodu,(tt dMÜMirUtfoát .«rtk*l i ¡ i -por <f «fanv-tofa! Vi*,:<!(té*.1!*,\ f p . ' t i ^ ^ f c & f f f l remilidosj , 
CAPITULOS DE INGRESOS. 
Ingresos aulnriza 'Recaudaiioporciien 
ilüseiiülpresu|iui.'s- la- de los mismos 
to de 186 hastiielSOdoJuniu. 
Reales. 
, ) ," . , ¡Provios.. . '.. . • . , . 
. i:,.. Montes,'. . 
. 8 ' , ímpueslóseslablecidns. . ,'.! . . 
¡ ÍT'.. Bonéllciiiiria municipal. . . 
o..',' Inslniccron pública. . . . . . . 
.,(>.* Corrección pública-. . 
. 7." Ingresos cxlráorrtiuários. y eventuales, 
8. ' Ilesnllas ile anos'anlei ióres por adición, 
9. ' . ftecürsos legales para ciibrir el déficit.. 
. : : i j / . í . . ; ;•: Total.. ¡ . . 
Consta, pues, que ol total que ha dé pasarse al •aiiaáMl. en la parte d» rmlttu; por créilitos pemliMos ,de .cobró etí 31 ie:ÍÍ!irio último, importa la cahli-
dadidé^rs. vn.i :; i , , - i . ' , la.cüal se ri;l'undirá .en el presupuesto orauiauu aprubadu para 186 ¡.i fin. día abrít nuevamente la re-
caudación por cuenta, de la relación núni. á que han de trastudarsé las .(antidatles que comprende la úllima casilla de esta ¡i'^uídncio)). 
,.: Yr.para;quesir\fa.de,coinprobante tirman el.présenle dncmnento el Alcalde, Presidente del Ayuntamiento^ como Admiiiisliadoridelos fondos municipales, el Se-
cretariopiimb Interventor dé la coñlabiliilad, y él Depositario comoi Recaudador, en1 ' ' 
v , V . ' B . ' ."',•. í El üepoailario,, ! 
:'; . , £1 Alcalde. ! -,. -
Idem en el período 
de auipliacion, has-
ta el 30 de Setiem-
bre. 
.Bealfs. 
Recaudado de mas 
por mayor produií-
lo en los ingresos 
consignados. : 
Realei. • «JÍ, 
[Idem dé menos por'' 
Idem ¿e m?ni? en to pendiinile de re-
i l l de Marzo par lo caudacion en III de 
que resulta in&ibra-jMai'zo, que se con-
ble. ó fee con«Hera'sidera cobrable y 
de dudoso cobro pasa a' adicional co-
mo resultas. 
El Secretario Intcrvcnlor, 
.-. 2í,Óf A.- i Comp .lasiResuilas.cor.responilionles á' lospresiipueslos especiales deBeneficeDCia han de figurarse en el capítulo IV del presupuesto.'de¡ingresos, se rebaja 
<lel importe tolal.iíe la tdlima casilla, de esta liquidación la cantidad de •'; ' -ÍÍ ' i ' , á .que'ascienden' las existencias- y créd i los pendientes 'te cobro 
•por el concepto expresado, viniendo á qujylarol íotal que por Resultas del presupuesto del año íiUiráó ha 'di; consignarse en el k r l 3 .* del capítulo V l l l , en la suma d« 
• ADVERTENCIA. Coú.esta liquidación se remitirán certificaciones dotas actas: de arqueo do Ul de Diciembre, del-año próximo pasado y de 3 1 de Marzo último, 
''debiendo leñera.présenle al;formalizar c t^e" documente qué la cantidad que. arrojóla comparación entre lo recaudado y lojpu^aiJo'.coi) arreglo á ésta liquidación v 
á la de gastosidel misiiio. 'prusupueslo, íuebe ser exactamente igual ;á' la .que residió existente-eñ la Depositaría municipal ¡y en las/de los eslablecimieiitos'.dé Beué-
jicencia en '31 de' Marzo anterior, según las certílicáciones dé las actas de:arqu'eo 'respectivas. . j ' ' ' . "' 
rfilativas' á 
consignados, y 
las fcantiíjádeS (f t ié ' figuran .eii 'las-i. cásillüy!ij[ftn'(J,í|^e^xprefá^-lorera'i'dado-de!m¿;por ^ '-aumento•* en" los créditos 
lo recaudado, de nienos que se considera íncobrábíe- h; de diidoso - cóbroi. iéxplicanilo' las causas que hayan moti-
, - - ' - I vado estas ¡alteraciones. •: ; ' j 1 • 
RECAUDADO DE MAS.* 
RECAUDADO DE MENOS. 
C o n l i n ü a lo huscritiion para.MAMiu. 
, Pon futrada. 
D h?é Roilrignez Lobo.'. , 
•• Tomás Loyer. >aiiciifZ. . 
AIIUÍDÍO KeniaiiclezNeira. . 
. Aoluiuu FerriHiiiltt?. Pomljo; 
üivgorio Kenimiilcz. .• . 
Fürnuntlo Ftili|>uKüriiai)()ez. 
;; Dnniiiigo Moriinex. .' . ' . 
' . Mitrin Lmiez Süiiclii'i. ; ; ^ 
• Turibiu Uourel. . . • . . 
Inuucio ViliiB. > . . . 
. '.Httiiio Roiiumnia, i . 
. Siiliosiiuiia FurnaiiJez . . 
Míiiiin Piirez.. . . . ' . 
, ', Ánye! Moriiii.. .. . . ., 
' [ ' 'M;ina KiHiiuii. .; . . . ^ 
' •iWiihigo Diiiz Guiiañon. '.' 
Ful ¡[tu LújH-z.. .' i . . 
; Aiiiuniiiu Lopuz Saiiclieir. . 
FVHUCÍSCI) Huerta Uiiiulin. . 
' .. Itüacndu Miirlinez PuiUidu.. 
. ^ Fruimi.-icji Nüira. .•. . . ' . . 
l*tiro UiivilaiitíS . ;-. . 
. . ..Aiilóiiia 'Capt'lo. ., .," ." . 
Auibiiiu de ía Cruz,. . ,.. 
Fríincii'W dé Aira. . ; ' . 
UaM tinviliiues.". ." . 
' 'Mfri» Morin ¿ . '.• . 
" MáiMicl dtí Aller.vt . 
- Reiiilo A.varez Bodelon. 
• 'iBerciiiriiiuo de la.Puvniu. .. 
Vy-lor tto Duran.. . «i 
Cficilic Miirtinez 
- Miiii.is.MuriiiH'Z Espaoa. . .. 







'D. Jos6 Gmeía. . i . • 
,itoiiiiiijí¡) Murán.. . ' . 4 ' 
Aiiíoiiiri Foriiunih!/, Barria.. 2 
Aúselitio Mariiiiisz. . . ' ." 
JitóA Lojit'Z ilc Aira.. . . 
Loivnzo López Ca|)t!^ >. . . 2^ 
• Hiifut'l Li-on Lo|U!Z... . . ' 
- Muttíó tlu lus Cusas. .. .: ' • ''Í .• 
• Miiniiela Mora» - . . , .. . . . , 
. Gn^orio .tynráu.'. . . 
Aiiiiiéá Blanro. . . . . . , 
Miiimul Murthiuz Piulado. . ' 
Ft!riián-lo Feriiaiidt'Z. V , . • 
Beii'Hu Val.' . . • . . : . 
AiJloiiiii F. y Fi'riiaiideZ. '. 
FranciscoF. ttalliims. '. • 
Tomás Msirnnt'z Piiilado. . 
FjorenlinVFtiniandiíZ. 
JJoiniiiygiBiiiliilun. . •.. 
I'eciliu ,Muriini'Z ['iiitndo. . 
Pedro Lo pez Sulo. ; ., . 
"Jnliuii Fcrtiaiului',, ". . 
, Juaii Bu'liilon Ródrigfiez. . 
• LÍICH.^  Kcrn¡iiítlt'z!' : ( : ;:. 
1 T'imás MariiiitíZ Niiñi-z. : { 
Julián FtM'ria'iiiltí/.;Dt'j¿ldei. • f 
• 'tirejíUrin üiircia. , 
Mi};uul Barreilo.•."< . ¡ . \- . . •. 
.Domingo Forn-iiidcz Cañero ; 
: DomiiiKo.Gómez; . . . . . .,,2 
Simón Loiifz.;.,. ,., 
. Hom'nigü:Val . . . . . ... .¡ 
'"' Franjeo Alyan'zdnmpiílo.' 
.' -'Diiminjja Férn¿;'Cnr'línllo... 
Miiii'O Feriiáúdpz'Nt-ira'. .- •' '4 '• 
•  Juan Ft-rnamléz García.. -
MaimerGn lia rilo.*.' . =. ••-{ • 
Juan Hodri^iiez • Cum(i¡llo>,. . . 1. 
.Francisco Hudre. Campillo. ,", 










D Mhí'iiel Ftirñ.iiid('7,'Bal|.ínfls. *• l1 | 
José Mxiria M>riiimz. . . . 1 1 : 
' B^iia-üé.Bújiiiius . . . : 9* 
Maiiuel HMriintíiyMarfinéz. .' 47;. 
Ltíl-ciizo Melgar.. . . . i ; 
, VL'IIHIICÍO G.ircía.. . . .. : 47: 
. JusA Lo|)f>z-nuin"n.\ . . 4 j-
• Juiiqtiin Ferna; de» Lopaz..' 1 
Arícela Cnmpillo.• . .' . ' . 47( 
" . ^'árniüii Llamas.. t.• . . . . •• ¡ i >. ; 
• Josa Arias 25í 
; 1. Maiiiitil do Pacios. . . . • , 47: 
- Alfgtiáa. Fornaiidez. . 47' 
Nnlalia íia^o.. ... . . . . 1 
':. Miimiul'Müiuea . . . . ' • 47. 
. Vicioriaiio de Prada . .' . ' 2 
; M.iria González. . . . '. 94; 
' • lAiistílmé iJotirul.; . . . i • 
Friiiicistio Fjjiuandez Orallo. 94' 
:! r^ FriiMCisva* Afáriz. Fernandez . / 47 
v.'i, Gfcnocto Villat'dftuz.. , . . , ' 4 7 ^ 
• f Lureiizó de AHer. \ - .\ . . 9Í¡ 
- Uioiii^i) Gómez .,. , i ; 47; 
Anioiiío Gaieíj. , i : 
• Euatjbío Parra.- . „ . . 2' 
' Frimcisito FürnnndezNeira." 47' 
Bernardo Moi;áii Barela, .: . 2 , ! 
Pudro Mwlinez IS^pañá.' / ' l 
Ma.ntiel .Garcíu Gómez.'. . . ; 47'r 
En-irm tiiircÍH. . . ' ' i ? ' 
Blas Morrti)'Várela. V. ,. '. " \ Í r \ 
u • Aiilonio Lopez^  de Aira. . : '. ' ' " ; 47: 
'•' Luis C¡im|t¡ilo. - ; . ' . . ' ' ' 2 ; 
AiídrA»-Pérez:'•/'• .• .-^ 'J'.-.-" • 04; 
*• - Jiiiin Aiiumio Quiroga. ;r': ['••ír 4'' • ' 
i''i Hosen'lo «l« la PueiUe: . -'2; • i 
Aijiuliuo Güila. . . . . ; Í : ' . i ; . - ' , 
Rwqiif Alonso.. . ' . ¡-..¡l.jí. 
Matnitihi Vallinas. . . . . , . , ; • / . : . ¡ ¡ ^ u 
... Luroiuo Piensos. . . . '4 \ 
D.ioSé buiizaléz Seia. . . 
' JoAéHaliíiDilfo. . . . . 
Püílro Martínez Marcos.. . 
Lorenzo Rmlriguez.. . . 
Milmel Ntira. . . . 
PominKo'do lif Cruz. . . 
. Altíjantíro Lnéngo. . . . 
.', Juan Blañcoi . 
Manuel Gurcía Buella. , . 
Anlonio de Cruz, mayor- . 
Gltíinenio'Salíio. . . . 
Benito Qiiiróg'l . . . . 
Esieban Te^uiro. . , . 
MÍHURI Vega.. . . . 
Juan Alvarez^ presbítero. . 
Maleo Garza. . . . . . . 
tiimiiu^o Salvadores, Prest). 
JIKMI Alvarfz Coello. . . 
, Francisco Villegas. . . . 
Pudro Nítasio :Uvar«iZ. . . . 
Francisca Pedro Alvarcz. . 
Nemesio Purese Froílan.. . 
Peilro Pequeño. . . . ' . 
Lucas Fernuudez Alvarez. . 
Felipe Valcárce González. . 
Juan Valiiarre-Marlinez. . 
Láaaru de la" Púenie. . . 
. . Manuel Alvarez Corral.. . 
Pomingo González Loira. . 
RüHton de Aller.. . . . 
Hamun Menéndez. . . . 
,. Poira Rnijinás Fernandez. 
' Moría LIVIAÉ Cangas. . . ,. 
, ., Antotiio Blanco Marín. . .,, 
GrHgona'Coiirel. ' . ... . . 
• Manuel Verea. * • 
FrSíjiiiscQy Maleo Lipiz..'. . 
A n, l»inio García ^pndiri. <,< 
Gregorio'Maríiriez . . ' . 































D, PeJw» Bíanco. . . . . . . 2 , 
'J\i»ii,Sifinso. . ' J CV,; «'i™ A 1 ' '! 
' 'SáiHóSJMrté^LT'-."' l " - v i ¿ i • ÍO • -
Fraticisei)1 A lcon i^- t i . Í ; - • ; •1 >j 
,Felipe'IkUl)0. Í'-IÍ;-, 1 12 ;."•.;> 
,,Bíiii.¡f»ci(í;.Cíaíitpfil«. *.c .• •. ;.8{,-::. ! 
Ritimm.&pfpie. Ji . . . »_ 2 ¡ 
B.'iiuó Ituií.Ia'. ..| . • . 19. j 
: Viuioriaiitt Giirzá-/ t.ft1-. i' 
Mumiel Bianco. • . • 9% 
" Beijitn Perca T a p i a . . . . 19 . ¡ 
Friiticisci» Nielo.-.j V . ; . 2 12 
Terosa Guecrero.; . . 2 iú 
Monutil üjirroie. -j . . ¡ . 2 IB 
..| ToifüfS Torres, Presbílerp.. 4 ! 
JosefaLoper. .•' . . .\ .• 6 ' I 
Jouljtiin 'tiuz QUÍE lero..: . 8 j 
Tomás Méndez.. 20 / ¡ 
Ht-t el Gouzule?. Pereion, . 4 ! 
EnruiHü iie la Torre. . 4 ' 
. r-^naíil&'Fgfíiaiíiierr—; T ' 
Anjoiiio Doli . 
Bi'iiito •Prntlfi, Presbítero. . 
.'. AiiloiiiOjAIiiria. : . 
' •''• Vifcío'riü¿IPÁTviaréásV':',ri. : 
•••jJsjiífb'U'íiéda^'1 v''1}:1 •v> 
Josó Vytcorctt Gago.. : i'»' 
-'.¿PusiíOaí¡I\ón)0ron. .riJ».:í} 
Jusé Pérez Cusiro. . . 
Fwlípe F«rz. y Fernuntlez. 
Manuel üonz. del Valle. . 
Adriano Quiñones P. Bueza. 
i- té L:iredo , . . . . 
, 'Ks unisliiO dé R'n. . . . . 
«¡^'liflíelnzií^ií^^ilfcliéiri»^!. 
Í iPedroPascuaf deiId'Máza:':; 
• '•. Francisco GueípUi V.;,¡fi;¡i,.; , 
.. Gregorio^Murtirtiíz»- . . n t ¡ [ . , . 
Jijan,b>ri.iandez.'Alyarez,/;;'.¿ 
Hie'íjo'Gpnziilé?;,.,^-.;,!',^ 
'^ríiarOa^RourigÜÉzV' " . . " ' l 
Jtian Rodríguez Cela. ¿ . 
Pt:dro Nielo. . . . , . . 
• Francisco Casado. '.. ' .' 
...Pedro^peziRoiJfjgUjeí.^/.,', 
•;Kerm¡u.Ii'oiiezi C'^ Ü-
Juan Nieto Moran. . ' . 
j^yuslin López. . . . , 
Miguel Ftíniijndoz Grai (tizo 
Bicdno Alonso, Presbítero. 
¿Müaiúu Miiruuuz, meíipr. . . 
Francisco Boduion. . . > 
' GtMiaro Cu Le los . . . . 
Vt'utnni Soto. . . . , . 
3ij.<é Marlinez 
• M;iuui;l Valcurce Ibacrola. . 
M,.¡-|ÜIl0_VíÉ|l8. . 
í JbTúlliiriiiivz CéfióllpT . . 
• Via-nie ho[jf*z. i . ' V '' 
Múreos Gómez. . 
Friinciseo AslOrgiinQ. " 
Dhííii-iu UJÍO, • \ v ' [ 'l?'; 
FI'/UÜISKO Parra. . ,. ''.',*V-
Francisco ti ."De Ha' Pú¿Dtó,'>I., 
AnjjM Cirljcro.. . ' 
.Aleíjáudro'Ue la'Mala. ;, ' ' ' 
.., Maduel Marlinféz"1 
Neme.-io Gortzi'Mendez.' '.^^ 
Jimíia Uúliio,. . • . ' "L . ' ' ' . . ; " 
Juan Snurez; .. . •;' ^ . ' . " l ' . ' - ' 
Betiiyno Becerra. . 
Bla'á Mariinrz . - • ' 
, Juan de Caslro GaMÍa;1 V" 
At[óilino'ytíla!co. - . . ' V ' 
Baúlisia Álvárez. .'. . " . , 
Aáusliri Beferra:.. ' ' . ' ^ . V " 
Igilíifcio López. ; .. 
; Lurenzu Furnles..1 .' i ' 
Biiíiiisid Maunót''1 '.jV!'1.: 
Josí-fa Saiiclicz Nü'cédó..'' :. ": 
Tuinas Bailón. • :'Í::.'.-V.'í 
Viceiua Ahirítudró Agosl?. '.*'' 
• UoWudtt-Vuidáscr'^ ' '^- ' .- . 
Friíicisco Lumléras.". . i • 
NaVciso (fe GñfiTÓ :''. ' / ' V 
Ffllpe CaniiirgbV-" . v'. ."¡ 1 
_., MiÉria Aliftiüíi. l k ' i v i''''•"4 
1 Antonia Va'leá • . • V i * 
Hifóliia CartiaUo»:"^;1 .;v".' • 
Blas ^od^gutó'i;i•'.:.;;',''":•''' 
¡mti UQnzalez'AtítliiMÚ. '.^ 
Ju^.tiiibero;11.1'-".1, i'1-,1^  ,: 
Frát^hoo Soto; • ' , . r , 
ViÁMle HIIIJÍÍÍ:"'.' ' . ' i - ' "''. 
r . Jluíiuei Valc¿rCÓl'Yebíra,:'I^ ;j, 
_ . . Í ' JüS,;,Suflrez . • 
^ v ^ b 'V V i ^ * Ve&KfiV'.' ^ ' ' - V " ^ " 
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. 1 ' 
" 4 ' ' 
•'"4'i.í 
i - : 
1ou 
" '6 ' : 
D. Juan Casado . : . . . \ f 
Isidora Ramón.; . . • . 
Njeulús Lope*/.. ' . .. . . 
i . ' Viviiino'Gaíío. , L;'if 'V*K 
i / ,J(íséíAÍvfir*"X¡GprraÍ-,.. IM ' Í . , :> 
^Jp^ ü^i)/afezSaníít11al 
' Wigm'f Ah'lréui . . ' • '.J. 
Angeía Alaroz podelou \ , 
. Manuel Feriimutez. . 
21 Jlí '^ílfU^M^. fiarjio^ . • ;: 
Carlos Cüaiin ! . . j • : 
Junn MarMiníz.rtV Castrp. . 
Andrés Alvarez Barrif». . 
AciqueFrá. - . i . .'. i • •' . 
tmn Ribera. . . . ; . ! .,' . 
Aiifíél Biitnun. j . . ! .. . 
Jnan Ae-bes. | . : i . • . 
Ánionm Ortiz.; . . ¡ . . 
Félix García . ; . . ' • • 
¿o^é.Vii/quez".!_.,-. ! 
Baltasar Cürríjij . . i . . 
-'-•MínTrníl-Mantnez. ;-;- T r r -
Jiicmio Puinliriéga. . 1 . (. 
f'omingo Casilda». . ' - •.. 
" Isidoro . G. Diez, civil. ':, 
" jna'n^CóVnd'PeSfaüüVid^n1 
1 i'Stmtos-R':f,tí»ii)ezli.idt " 1 -
'Juan'iM.'.Foniiind'Z, id. -"-': 
r^iJiípá^^eoaimüPííídofiídv,1, ;. j¡ 
Jiian B. habanillo1 . 
.,íyjileniii^ür1iíi)i,Ji..,.J .. r.( 
' ' Mi-icliof Ft'rnzl Centeno. . 
Vicenla de Cnstrp Eiitina. . 
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¡ ' , l : ; V i i .hMiM? • f .ORW 
D¿'fiámon'iM!irí¡i;CárHjo.i 
• FruiicUco /Bii'lr'tgiií'z:' üí 
:¡>(tl?í;ai|l'.iarÍl¡R!fí'.l«rtt<! . í ¡ •:! 
,. Müicftlo.1 Aíviir^z^ , . . 
Aúseliíio Ayoriiz. ' . . . , 
' T'UIH.ÍS MtMtficz;'1" - ' 
Félix FenViiiitU-ir' 
'•:ÍS.Yi|d'''{:i.(iri)l-.' ( 
-. Pedro Goniitlf'Z. .• 
' Piülro Alvj.rtz.. . 
Juaqiün .ASviinz. 
Tomás Cul't'ia. ., 
' Fnincisct' Aíiirtliitíz. 
Totfi.-ts (iíiili'tíl, . 
José M.'irthti'zl 












. . , ¿ ! 0 _ 
. 70 
Poriferraíajjl m i r r i a iej)¡¡ri. 
J i t é C a b a l l e i - o i . ' » a - ; " 2'1 
Feüpc Nnn^znar.'aiidlfeVo. 
Antonio f ¿iHíz! '(le/CásIrol',,1 ',"'2 :¡ 
Juan iMácias.; . i - , . . / ' , ,,., . • 
Tojiiás ( V o i t r i g u b i . . 
Ftiipe (l'B.Cafír/); :,.,„! .. I ^ n . , , , 
Frutos ele tóslro. ; . . . • , : ! . i •. ,„ 
Jlláll Uodl'ii'liOZ. .;..i:.¡-lj.':-.,.-
Caiios-Mernteí . . 
Jusé de Piada. . . :¿~ 
Félix Marenres:.''1".' '/ 
Manuel ' B u d r i | m . "-, 
MaDUel de-Vilees..',',;<.",»7 . ! 
Francisú) S e o á i i e . ' . ' ; . .. .!>.,' 
Alanasüi Feriiaudtz.- : . . 
Angel. Alvarez1. . . V i - t 
Yitenlc -.Scoane.'' . . . v .-• •:• • 
Anlmiiodel'rada. " •." ,' 
Benito.de Castro. '-«"' •"! • " 
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i Sanio Totiiás de, lM.fiíÍq¿~. 
D. AgusImNiinra;. '•.- !i ' 
•* Francia-o SliiBez.. . 
. . Sablagu Hodrigiiéz. ' 
' Saturnino Itoílfigüez;; 
, i José Antonio Nufiez. 
Jujin Martiiie?,..... 
Antonio González. '. 
YalenliaCuriel... .< 
MAuel Pérez. . . . 
Manuel Viüales. ' . •• ; 
r •• • t 
•;-'2 ,12! 
r:x. '! 
, , , ' - .«4 
„• . 9 í ! 
,10 
• M Í I 
• M i l ' 
23 Í S 
J W C - i f I Vefosa*. 
D. Podro Gallito ¿'rada.. . 
Ignacio Fieifo . . . 
JoséiiOÓle^.'IlL'guerjs.. . 
•''''Á'iUoilio'ile'PraWliiaVor:-; 
•'''Juiili do'l'fada;1:';'':''-!1 • 
•."Ttóifa'itefttiih. ".l'\l'.-<"./ 
PHlrii Uodriguez. . : . 
Vieente tJoiréa|ez. ; , . 
•- ^ i d ^ . P W t t e t . - " ¿••'••M'1 
; Sinion Aseuio. . „ . . . . 
¡ lliguerSlerayo 
| Santiago (¡¡fliego. • i • 
i Pedro de l'i-a'da. . . , 
' Miguel Alonso'..-. . . . 
I -Lorenzo MHrayb: . . .. 
i Santiago Maclas . . . . 
• Üeróniiuo Maeias, . . . 
';' •' ' '.i • i . ' -. if.i&ú 
T.7Í5I IISI "Ay inailiiraiin-r.- i ^ i * ) 00 








1) Miguel. 'Alanasio de Peral, 
i.'.'•tiut'áit'á'irono iloill'iiiTinoJ.i ÍOii^ot 
•De!lij"H>(ia'iidadli:!!.'en'. .dicLo... 
:i,'!iii'.,|)üelílb:6'h'lniél4IÍco'.y('eá-'' i1 • 
• "i'i'í'peciév ."¡^iiiiil'-ii ÜV.r^-H\S0 ;¡:í:l 
ii:Del',1Si".i':Ciitiai lipnrcócii del'U' « JÍB 
'_' pMblo'dfe'átaAl.i'ócailia... 24 - • 
De lo recaudado en. dicho 
puebló. . . . . . 20 
Id', recogido (lel;.Sr., Cura. . . . . 
í , " i /párroco ;yi;iyei¡iiK»ii.del: IM,- ;:: .i1; 
'piU'blo.j;de.i,Toinkrio ..de.i:! i;i|.¡! i : 
•'S'is'de ¡Abajo..':;^;/!- ¡ni!, ¡ t i ? b t u ' 
. • : . ! ' j j ! <'.'l.-,.'')t/'iñi-.'y> n ; . r n ^ ~ . •• i 
[ . J : I , Í - .•!<. !IÍ .N¡:,!1;-I i:l".;i ,M u l ü ^ f i r l M , " . -
iAreipfesbzgoiilpJ/Utia.::-. i . !.; V 426 
: ECAyuütauiieutoileiUiisendiis. i i i t B l 
•'.«•',:'-j;f-lh ,*•:• P ' » : '' 2 fi" 
, Ánteijioj-méuti:.guscrUó.....', aS .^ú í^O. 
-.^o-mt I,'1'::-:,::|IM-/Í¿ í,'íi'g3;643;3B 
f i ^ , - . i -J • • " " " • " ' * " 
^. i . / . ] V I I J N : A . S . . 
' Cisneros. Gobernador interino de 
eslu provincia; . ' 
'•A '•(¡fí?o(?íi?íll>Hr:: Que' Por Angel 
.Arce, apoderado de l;.-suc¡ediid Fer-
ntindez Rico y cumpjiüia, vecino de 
'.e¿t)¡"ciTHla3T~res¡tlmitó"én~10 
'c'nlle' riel'Arco deSnoto. )>omingo',:n&'' 
mera'S. dé ^^il,dé^ST"/íiñoa', ' ,práfa; 
\si(ni.Tabricántí.',.'eát^ol|casadQ, s é ' h a 
jpreseíitaílo.eñ IJI f5e,cciqn.Ndtí .Fomento 
de eate Gobiernp.de. provincia ene! 
idia 3iJ del.mes de ::Novienibrei'iá:¡las 
fdie'z.de Ri^-mañanii, una solicitud' de 
isgisuo piiittiiAu-S.peneifaricins 8e\a , 
' ' liiinítde carbón de ' -p iédra ' ' l l amada ' 
¡Lecaoda 2 . ' , sita, en ténhihp crimun 
• del puél>l'o'"de "Árienza*. ,Ajn ' í | ta -
'-miento.de'Kiélló, al s i t i ó l e Matajdel-
rMolino. y linda, á'. todbsj aires, '-con-
.terreno coomu; liacailk iaesigaacitíU 
rde lus citadas S' pert"' -".ciiu. en la 
•íormá siguieuteí el da'Cíiiicata, 
•que se hulla al- descúlii'erti. en una' 
i.capa de carbón :dist"iite"50ftl'ihÉt'ros 
¡iel raífistro de l a tn ina j l l eca i idá . ' l . ' : 
'desde donde ;SH inecliran 'ISQ'inépos. ' 
•en dirección Í60'. ' 'coiósa^!.lüallilá 1 ' 
ñt í i f i desde'elrmisnjfl punto, de-par-: 
tida me.diT^ii.otruii .15^.ioeti-p§i.co-
•locando la 2." estacaj, por esta», doa; 
-éstaces se l larán pasar doS: lineas en 
' i i reccion 840 e h w e c c i ó n 70 - f i jau-
..do á ios estiemidadea lakestacas n. '3 • 
:y n " imie oorrespondéu á ' i a ' l * 4.*.1 
'^taca de la miiia.Lecanila 1 'u j i i endo j 
'estas Jos é s ^ ^ ' c p n ^ u n ' a ' l r e c ^ . ' q u e - ] 
/dará ¿cerradoi! el'/ecWiuguIo' & 1." !• 
.pertenencia qt\B se¿pi(le, Lás ; otras 71 
pertepenolas se deniHrcaráD'0Sl->ftes-! 
de la ' l . ' -estácíi-se1 medirá.-dhi diteo-j 
¿ion 250. '3 '500 metros::fii«ndA láes- '! 
tiica¿úm.'5¡ldliidttltí6feli.n'dii!ro¿ion-
340." so medirán 300 métro* fijaudo la 
6.'estaca, uniendo esta -á la estoca 
ni'mi. 2'.* con una recen de 3 500 me-
tros en direucion 70 ' qnedmú cerra-
do el ré.:tángiilo de las citadas 8 per-
tenencia^ que s»í^piden ...• • . 
20?3 .hhbiendo 'jgch^TjponsJar. esta 
interesáaó'qüe'*tiene"re»uzado el de- ' 
píisitd prevenido ^¡ior la ley, lie aduii- • 
tido por'decreto .de este dia, la pie-
setite solicitud,; sin perjuicio de ter-
-cemrlo-íjne"se-«nttnciíi-pop-Inediotlel 
presente puraqueen el tér injpode se-
^seiita'diils contados dp|'dé'\a/eojia de 
i sle e'dicto,,'óuediih presentar, eu éste 
Giibierno"sllá''tíiíilsibl8vIeS<'ltó q u ^ se 
co^ i s ide rM' i ' l l i i ' S Jé íKV'a t - tixlh «i 
mirte del • e m S ' l í S i r t í í á a ü i seírun 
• prt.-yi&ne-.el M m H S ' M y á e i.níjie-
1'ría ^iaeiííeí'fc'ó'ü'áft'd^ NAvíiinbri! de 
\ í'.¡ •U'iiHlri m a q sMi i . i iu í ' . U r l H ' j ' J A : . A : • 
• W N l N C I O s O F I C I A L E S . 
E l . Comisario, de Guerra, ¡de- esla.,pmT 
V.iuvmvia'>t ! .¡,¡; . i l ' . i;\o;}¡n n„j' ¡;.p¡ ..í,b|i;,-j 
. . yMÉtapfeí 'h i í í ia i ' j f tM'M' i lb . í i spo-
''iíin'óiCíi^St1 l l l t t W W í R l i B r ' - W W e 
distrito tecli'a 12 di.'l coi'iieiite. sé cele-
brató,Siiibaslalel I\ÍIÍ, 22 de ésto' mismo 
mes, a lá una de láltarde en el ilespa-
clio dé esta Comisaría, calle del Cristo 
^ t e v Y f c ^ t u ^ o í j í l i á r a í . i W i f t a t o r 
- por'yisiein'a'ltfisloíelí SiimlniMro; dé pan 
«y i p i M ' t a r .las- trnpas tyi .raballosiditl 
ilijfel-citii y:¡Uuardia.civilésl'áiíle's'v iran- . 
se(HiteS''iíiiíesl-.i>ciudail;'i»ní:su¡ecioti':íil 
• pliegí de'coiuliei.'raeíiibrinádo• por la'.l»-
'lervuil'ciúii'vMilila.'t'del1 dislPÍtov¡iqué.tie 
hallara, de manilieslo en dicho despacho 




de- la subaslá, arregladas al modelo 
que se eslampa á cónliuuaciun Leonli t 
de Diciembre de rlSOJ.-rAnlonio 11. de 
Montos. 
Modelo de proposición. -
El que suscrihe, se obliga á ejecu-
tar el Suministro .lepan y pienso en cs-
la.ciudad por sistema mixto, con estrió-
la sujeción al pliego de condiciones for-
"¡ttüdirKn'a-TstBRisrvicin poi-la Inlerven-
C'tolKMiVita'|i;(K'l"d'isirilo;!y'dara!por,cá- . 
da fanega de trigo ' raciones de 
pau.=Fecha...,', >:. u . ,v ^  ' 
n.., " . ; . . Firma del proponente, 
Firma del fiador, á í o n a d o j . • . : -' 
, .ANl I iNüÍO« ' 'PÁ-RTICIJLAÜf iS : 
j - , - .:.-,r"T7::f- ','-¡ • :•.•- :• , /•. 
Qi Sr. .Da .Uuborln jDiibrousse,, con-
lrat¡.sla.'general dci las obras .'del ferro -
, carril: ile Falencia á Pontel-rada,- des-
unes ilé haber coneliiiiln'las de la pri-
^mera- sección conipr.'ndidiW.énli-e-'I'a• 
"l'énéia y Uvoii, 123"k¡liiñieti;os qué ya 
'líe bailan en expl<tlícton?ll<t,tr?%fa<to 
su :.coitlrató al senoi:i;n.;'lIpsÍ! Ruiz 
de tjjievedo. iio.r,,.i!¿:,quK icree^cóiive-
;n¡enle poner en bonociniieuto'íhvl ¡públi-
co que ha. cesado-en iodós.ílos ,asun-
tos relativos>á' lacansíruccion de-'di-
chas'Obras yi que' por lo tánlo las per-
f i l a ? , que necesilcir díri^i.rSe a] ¡Si \ 
JUcbrousse -pueden haciJÁo' 'a' 'sit' úhico 
'domicilio en Es|ia0a,.¡iallé;'det Bárqui-
•tlo. uúrn. t3 ,c t ( i ; í ' ^ Madrid;' :' ' '•, 
Tí Se venden!emo. maiios^eiilerós y 
un cárro. de lo mejor., qne anda en- ca-
minos', por-su (lucilo Lni5Ííoldan¡qu!en 
"se hallará en-su caiJít eniMunas de Re-
chivaldo los dias del'21!ál 28 del |>re-
^enle! "• - j V .^'.'l] '''''ia 
' l^K: 'n t»de ' l tó 'ü¡ liWéuÜoÍ!Pli>t«i»Si 7.' 
